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XI Jornadas Científicas Internacionales sobre Investigación 
en Personas con Discapacidad
CALIDAD DE VIDA Y APOYOS: 
EL PODER DE LA EVIDENCIA
Hospedería Fonseca y Colegio Arzobispo Fonseca. Salamanca
16, 17 y 18 de marzo de 2021
Organiza: Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de Sa-
lamanca (INICO).
Objetivos:
— Proporcionar un foro de encuentro y discusión de carácter pluridisciplinar y abierto a los 
profesionales que trabajan e investigan en el campo de la educación, servicios sociales y 
salud.
— Difusión de los avances en el conocimiento científico e innovaciones en el ámbito de la 
discapacidad.
— Fomentar el desarrollo y transferencia de investigación rigurosa y de prácticas profesio-
nales y organizacionales basadas en evidencias.
— Desarrollar vías de intercambio y participación entre investigadores de España, Europa e 
Iberoamérica.
— Proponer líneas de investigación futura, que permitan acercar el mundo científico y el 
profesional, con vistas a la innovación y transformación de las prácticas habituales.
— Aportar experiencias y propuestas para el cambio y mejora de los programas, centros y 
organizaciones.
Participaciones libres: Las propuestas de Simposios, Comunicaciones y Póster deberán rea-
lizarse antes del 23 de septiembre de 2020 a través del link: https://jornadas-inico.usal.
es/solicitudes.
Inscripciones: Se realizará única y exclusivamente a través de la página de Internet, y por 
orden de recepción hasta un número máximo de 450.
— Cuota ordinaria profesionales: 350 € antes del 15 de enero de 2021 y 400 € después del 15 
de enero de 2021.
— Cuota de estudiantes y personas con discapacidad: 175 €.
Más información en: http://jornadas-inico.usal.es  y jornadasdiscapacidad@usal.es
